






Petunjuk : -  Jawablah dengan jelas dan benar 
- Kerjakan 5 soal dari 8 soal yang ada 
 
1. a. Apa yang dimaksud dengan paragraf 
b. Unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam paragraf, jelaskan 
 
2. Jelaskan syarat syarat judul yang baik dalam penulisan karya ilmiah ! 
 
3. Jelaskan pengertian kerangka karangan, fungsi kerangka karangan dan buatlah 
sebuah contoh kerangka karangan 
 
4. Jelaskan apa saja yang dimaksud dengan : 
a. Ringkasan 
b. Daftar Pustaka 
c. Indeks (Penjurus) 
 
5. Jelaskan pengertian dan fungsi catatan kaki 
 
6. Kapan digunakan Ibid, Loc.Cit dan Op.Cit sertai dengan contohnya 
 
7. Berikan contoh penulisan pustaka untuk : a) Buku, b) Jurnal, c) Data Internet 
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